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Acer spicatum L. 
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(Duplicate Collections Detem1ined by Specialists) 
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Canada, Quebec, Gatineau Co., Eardley Twp., 2 miles N of Eardley. 
Moist rocky roadside ditch at edge of woods. 
Shrubby tree to 12 ft. in height. 
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